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PRESS REPORTS AND POLITICIZATION OF THE MEMORIES 
OF THE AGE OF CHOLERA  IN 1886
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Sa`etak. U ovom smo radu analizirali Poneretvlje kao prostor koji je tijekom povijesti oblikovan u mit o patolo{kom topo-
su. Polaze}i od ~injenice da je temporalnost klju~na za razumijevanje elemenata koji sudjeluju u konceptualiziranju mitova, 
ovo smo podru~je analizirali u vrijeme njegove izlo`enosti epidemiji kolere 1886. godine. Pokazalo se da je upravo to 
vrijeme donijelo pomak u poimanju etiologije bolesti, {to je posljedi~no utjecalo i na promjenu u stolje}ima stvaranim 
predod`bama o dolini Neretve kao nezdravom podru~ju. U ovom radu Neretvanska se dolina spoznavala i prikazala kao 
nedovr{en prostor svekolikih transformacija, habitat izlo`en vi{estrukim dru{tvenim izvedbama, `ivo dokumentiranim u 
tiskovinama. Argumenti o elementarnoj nepogodi u njihovu su sadr`aju moralno i politi~ki nabijeni, {to je velikim dijelom 
podudarno i s leksikom dana{njih tiskovina u sli~nim okolnostima. Prostor Neretvanske doline nametnuo se time kao sloje-
vit antropolo{ki koncept, kao vi{ezna~na ekolo{ki i dru{tveno konstruirana stvarnost, unutar koje povijest funkcionira kao 
dragocjen izvor znanja podlo`an prilagodbi dana{njice.
Descriptors:  Cholera – history, epidemiology; Topography, medical – history; Croatia – epidemiology; History, 19th cen-
tury; Politics
Summary. The lower Neretva basin as a space that has undergone historical transformation into a myth of a pathological 
topos has been analyzed. Starting from the fact that temporality is essential for understanding of the elements that partake 
in conceptualization of a myth, we have analyzed the state of this area as it was during its exposure to an epidemic of chol-
era in 1886. There is evidence that at this time exactly a step forward was made in comprehension of the etiology of the 
disease, which resulted in the change of centuries-long concepts of the Neretva basin as an unhealthy area. In this paper the 
Neretva basin was understood and presented as a field of unfolding of all kinds of transformations, a habitat exposed to 
manifold social arrangements, lushly documented in newspapers and other printed material. The arguments about the natu-
ral disaster in these texts are ethically and politically coloured, which to a large extent corresponds to the vocabulary of 
current print media on similar occasions. Thus, the area of the Neretva basin imposes itself as a multilayered anthropologi-
cal concept, a multi-semantic ecologically and socially constituted reality, within which history functions as a valuable 
source of knowledge pliable to contemporary usage.
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Rijeka Neretva najve}a je rijeka primorske kr{ke oblasti. 
Njezino slijevno podru~je iznosi oko 11.800 km ~etvornih, 
s godi{njom visinom oborina 1690 mm. Godi{nje Neretvom 
prote~e oko 8,8 milijuna kubi~nih metara vode. Najve}i je 
vodostaj u jesen i zimu kada prijeti opasnost od poplava 
donjeg toka rijeke (dolina Neretve – Poneretvlje), od Po-
~itelja u Hercegovini do u{}a rijeke u Jadransko more. Kod 
Po~itelja izlazi Neretva iz klisure i te~e svojim donjim to-
kom {irokom, plodnom, aluvijalnom, mo~varnom ravni-
com, da bi se kod Opuzena ra~vala na deltasto u{}e s 12 
rukavaca koji se ulijevaju u Neretvanski kanal u Jadranskom 
moru. Za donji su tok najva`niji uvjeti erozije u srednjem 
toku jer toj eroziji pogoduje geolo{ki sastav u orografskom 
slijevu. Za vrijeme velikih poplava talo`ni se materijal oba-
ra u korito rijeke ugro`avaju}i plovidbu do Metkovi}a. Bez 
redovitog ~i{}enja korita plovidba do Metkovi}a ne bi bila 
mogu}a. Iako je veliki dio nekad nepreglednih mo~varnih 
prostora danas izmijenjen, u donjem toku Neretve jo{ su 
o~uvane velike povr{ine mo~varnih stani{ta. Regulacija 
toka Neretve zapo~ela je u razdoblju 1880–1889. g. izgrad-
njom plovnog kanala u du`ini od oko 22 km. Otad je Ne-
retva postala plovna od u{}a rijeke u Jadransko more do 
Metkovi}a. Premda melioracija neretvanskih mo~vara tada 
nije bila u planu, ova je regulacija trebala omogu}iti njihovu 
prirodnu melioraciju kroz devedesetak propusta (tunel~i}a) 
ispod iskopanih nasipa na obje obale Neretve. Unato~ na-
stojanjima plodnu je zemlju jo{ dugo trebalo otimati Ne-
retvi, jer su pred golemom koli~inom vode nado{le ota-
panjem snjegova iz bosanskih planina lo{e napravljeni nasi-
pi lako popu{tali.1 U kasnu zimu i rano prolje}e izlijevanje 
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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vode do samog sredi{ta Metkovi}a bila je o~ekivana i uobi-
~ajena, gotovo redovita pojava, sve do danas (slika 1).
Tijekom sije~nja 2010. godine dolina Neretve poplavlje-
na je jo{ jedanput. Brojni reporteri razli~itih tiskovina nala-
ze se na terenu javljaju}i da se tamo{nji stanovnici bore 
»kako bi za{titili `ivinu, jer su polja ve} uni{tena«.2 »Prava 
kataklizma vlada Neretvom«, javlja Ve~ernji list ... »u Za-
greba~koj ulici poplavljeno je stotinjak ku}a. Neispavani, 
zabrinuti ljudi poku{avaju se sna}i u venecijanskom na~inu 
`ivota. Gdje nam je gradona~elnik ...? Nije nas do{ao posje-
titi«. Ovo je davni problem, sramota je da je Metkovi} jedini 
grad u Dalmaciji koji nema obranu od poplave. A jo{ ,72. je 
tada{nji predsjednik Skup{tine Op}ine Luka Bebi} dobio od-
luku da napravi nasip. Radi se o 7 kilometara u Hrvatskoj i 
2,5 kilometra u Bosni. Ali, ni{ta se nije napravilo do 2002. 
godine ... Pa tko `eli, neka proba. …3 Zbog izvanrednog 
stanja `upan dubrova~ko-neretvanski Nikola Dobroslavi} 
proglasio je elementarnu nepogodu... Prema priop}enju Za-
voda za javno zdravstvo Dubrova~ko-neretvanske `upanije 
voda za pi}e na podru~ju doline Neretve je zamu}ena pa je 
prije konzumiranja treba prokuhati.4 Procijenjeno pove}anje 
oborina zbog klimatskih promjena uzrokovat }e ~e{}e i oz-
biljnije poplave (slika 2).
Dominantno obilje`je Poneretvlja jest njegova fluidnost, 
pomi~nost, kontinuirana sposobnost dekompozicije. Ono je 
sna`no utjecalo na sveukupnost `ivota ovog prostora od-
re|uju}i ga nu`no{}u svekolikih intervencija od melioracija 
i obrane od poplava, do za{tite od bolesti i protuepidemijskih 
mjera. Uz navedeno ova su svojstva bujanja, mo~varnosti, 
vlage i zatvorenosti sna`no utjecala na kolektivnu svijest 
oblikuju}i mit o ovom prostoru kao osobitom patolo{kom 
toposu.
Poticaj na{em istra`ivanju dala je novinska vijest objav-
ljena 24. o`ujka 1887. u Narodnom listu.5 Njome se obzna-
njuje da je Neretva poplavila dolinu i na tom putu na sre-
di{nji trg Metkovi}a (Plokata) doplavila ljesove s ostatcima 
umrlih od kolere pokopanih prije pola godine za vrijeme 
njezina haranja. Prate}i proces rememorizacije fiksiran no-
vinskim zapisom, poku{ali smo rekonstruirati proces os-
vje{}ivanja pojavnosti i posljedica kolere, ra{~lambom na-
~ina njezine recepcije i ekspresije u mjesto i simboli~ki 
imaginarij Neretvanske doline. Historiografiju kolere u Dal-
maciji 1886. godine opse`no je iznio Stjepan Sirovica.6 U 
dovid na{eg istra`ivanja ulazila je, prije svega, dru{tvena 
reakcija na epidemiju, utjelovljena jezikom tiska, te politi-
zacija pam}enja. U tom smislu posebno smo se usredoto~ili 
na dva novinska ~lanka objavljena na samom kraju epide-
mije i pola godine nakon njezina po~etka.
Mit mjesta: kolera ili terzana di Metkovi}
Mirko Dra`en Grmek osmislio je pojam patocenoza, koji 
obilje`ava zajednicu, tj. pojavnost i me|uodnos razli~itih 
bolesti na nekom podru~ju u nekom odre|enom razdoblju.7 
Neretvanska dolina u tom je smislu paradigmatski model 
rabljen tijekom povijesti u razli~itim ~lancima lije~nika, 
laika i putopisaca kao polazi{te interpretacija etiologije i 
prevencije bolesti, uglavnom groznica. Mnogi autori opi-
suju ovo podru~je kao upori{te svojim polazi{tima o utje-
caju okoli{a na pojavnost bolesti, na koncept konstitucijskih 
bolesti i sl. Tijekom vremena oblikovan je mit o Poneretvlju 
kao patolo{kom toposu koji se potvr|ivao u stru~nom na-
zivlju bolesti (neretvanske groznice, terzana di Metkovi} i 
sl.), kao i u lokalnim dijalektalnim izri~ajima `iteljstva (Ne-
retva od Boga prokleta). Mit o patolo{kom toposu utjecao je 
i na realizaciju jednog od posljednjih leprozarija na podru~ju 
Europe koji je 1905. podignut ba{ na ovim prostorima.8 Bio 
je to simboli~ki i stvarni akt intervencije u prostoru koji je 
prigrlio izolirane, okupiv{i ih u neobi~nom spoju prostor-
nog i defektnog, opasnog i naturalnog.
Patocenozu donjoneretvanskog kraja dobro je opisao 
splitski lije~nik Francesco Lanza (1808.–1892.) koji je 
1841. i 1842. radio kao kotarski lije~nik u Opuzenu, a od 
1843. do 1848. u Herceg-Novom.9 Tada nastaje i njegov Po-
vijesno-statisti~ko-medicinski ogled o anti~kom gradu Na-
roni i o tada{njem stanju njegova podru~ja.10 Lo{ zrak ne-
retvanske doline utje~e na manjak oksigenacije krvi, po-
ve}ava njenu gusto}u te posljedi~no usporava cirkulaciju, 
{to je, prema Lanzi, glavni uzrok ve}e smrtnosti u podru~ju 
donje Neretve u odnosu prema ostalim dijelovima Dalma-
cije. Svoja zapa`anja o krvi bolesnika Lanza temelji tek na 
promatranju i makroskopskom opisu kakvo}e krvi. Crijevne 
bolesti klasificira u kategoriju tzv. `u~nih proljeva povezu-
ju}i ih katkad s kolerom. Navodi da se godinu dana ranije 
pojavilo mnogo takvih bolesti me|u stanovnicima Opuzena 
i u nekim obli`njim mjestima. Umrli su u veoma kratko 
vrijeme nakon {to je bolest zadobila oblik istovjetan in-
dijskoj koleri.11
Slika 1. Poplava u Metkovi}u 1934., preslik fotografije, autor nepoznat
Figure 1. Flooding in Metkovic 1934th, copy of the photography, author 
unknown
Slika 2. »Opet poplave«, Ve~ernji list 1. 12. 2010., internetsko izdanje
Figure 2. »Come back of flooding«, Ve~ernji list december 1, 2010, on-
line edition
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Unato~ zamahu bakteriolo{ke ere i identifikaciji popri-
li~nog broja mikroorganizama etiologija bolesti jo{ je kra-
jem 19. stolje}a zamu}ena medicinskim konceptualizacija-
ma prethodnih razdoblja. To se o~ituje i u doba pojave kole-
re 1886. godine. Novine Narodni list, tom prigodom, pri-
mjerice, javljaju da se u Metkovi}u sastala komisija koja je 
trebala procijeniti o ~emu se radi: da li je rije~ o epidemiji 
kolere ili pak o vi{estruko po lije~nicima referiranoj terzani 
di Metkovi}.12 Nedvojbeno novinar, ba{ kao i dio onovre-
menih lije~nika, jo{ progovara s aspekta mijazmati~ke no-
zolo{ke stvarnosti. Prema takvoj konceptualizaciji bolesti 
poput malarije i kolere ubrajaju se u groznice, ne do`ivlja-
vaju se kao infektivne, uzrokovane konkretnim mikro-uz-
ro~nikom, ve} se tuma~e samo u ovisnosti mjestu/prostoru 
u kojem nastaju i iz ~ijih obilje`ja proizlaze. U tom smislu 
novinar upozorava i obra}a se odgovornima da zabrane 
konzumiranje vode u Metkovi}u iz rijeke bez prethodnog 
prokuhavanja, apeliraju}i na higijenu, a posebice na zabra-
nu bacanja otpadnih tvari u rijeku, jer u slu~aju da se doista 
radi o azijatskoj koleri vodeni putovi (rijeka i more) mogli 
bi biti presudni u njenu {irenju.13 Spekuliraju}i o tome jesu 
li tri prva slu~aja doista znak po~etka epidemije ili je tek 
rije~ o uobi~ajenoj pojavi ljute Neretvanske groznice,14 ti-
sak, ali i dio lije~nika marginaliziraju iskaz »mladih i 
neiskusnih« lije~nika, pripisuju}i njihovu dijagnostiku tek 
ambiciji inzistiranja na ne~em {to bi oni iskusniji zasigurno 
druga~ije okvalificirali (jer mladi i neiskusni lije~nici ho}e 
sad da se svakako radi o koleri). Me|utim diskurs u odnosu 
prema pojavnosti kolere mijenja se usporedno s porastom 
broja umrlih. Zaokret je vidljiv i u kritici isprva neispravne 
dijagnostike lijavice, pernicioze i sl. koje su osokolivale na-
rod da se ne ~uva i da zdravstvene odredbe ob}inom i 
lje~enicim preuzete, budu omalova`ane na uhar {irenja po-
{asti.15
Pojavno{}u kolere inzistiranje na nezdravosti Poneretvlja 
postupno se gubi iz onodobnoga medicinskog repertoara, a 
zamjenjuje ga osvje{}enje spoznaje konkretnog mikrobio-
lo{koga agensa. Taj aspekt dobro je vidljiv i u ~lanku koji 
slijedi:
O po{asti u Metkovi}im 
– Izvorno izvje{}e »Narodnoga Lista«
Metkovi}, 31 kolovoza 1886.: Niesmo vam se oglasili 
odavna, jer niesmo imali za{to. Politika i trgovina, promet, 
kretanje vojni~ko, pohodi visokih gosta itd. – sve je to teklo 
po starom, pa ~emu da pera mu~imo? Kad evo gospoda 
mikrobi}i izvrnuli sve, te je i{tom vriedno pogledati zeri~ak 
{ta se to oko nas zbiva. – A {to se nezbiva? Pu{ke pale, ognji 
plamte, kola {tropo}u, dimovi se viju, pra{ina se vitla, lagu-
mi pucaju, zemlja se izvr}e, stijenje se kotrlja, gora se sje~e, 
pa{~ad popada, ma~ke se izvra}aju, perad ote`e, kla~inaju 
se puti, ku}e kade, ulice polivaju, oslad odganja, lje~nici 
obigravaju, glavari se vrte, ki{a lieva, gromovi se ore, oru`-
nici pod pu{kom, redari pod sabljom, panduri ni~u a svi 
……. vi~u!!! – Ne~udite se: Du{manin se uvukao kradom; 
valja ga iz}erat izmedju nas. A tko je taj du{manin? Kratelj 
ili ti kolera – tako ga barem krste lie~nici. Da kratelj! – Na 
18 teku}ega mu se pojavila predstra`a. Ob}inski lie~nik Dr. 
Mazzi, kotarski lje~nik Dr. Nagy i c. k. vojni~ki lje~nik Dr. 
Kayeck, naviestili neprijatelja; ali po{to napadnuti ~ovjek 
nije poginuo, nije nitko vjerovati hotio. Isto se dogodilo su-
tradan, no ipak dvoumnlja je vladala. – »Udrilo je nered-
nike, udrilo pijanice« – ~ulo se sa svih strana; ali to nije 
govoreno iz uvjerenja, nego od straha. [to tko `elio, ono 
velio. Svak `elio da bude {to vas volja, osim kolere.16
Tekst je svojevrstan rezime po~etka epidemije koji po-
vezuje javnu o~itovanost i emocionalnu dinamiku. Premda 
autor ovoga ~lanka rabi izraz mikrob (gospoda mikrobi}i 
izvrnuli sve) osvje{}uju}i pritom etiologiju kolere, svoje 
daljnje pisanje nastavlja pribjegavaju}i metafori. Koleru 
opisuje u kontekstu op}eg kaosa koji je izazvala prikazuju}i 
je kao du{manina koji se uvukao kradom. Ova stara vojna 
metafora ~esto se rabila posebice u javnozdravstvenom 
prosvje}ivanju putem tiska, pri ~emu su se nastojanja da se 
smanji stopa smrtnosti zvala borbom, bitkom ili ratom, 
pre`ivljavaju}i sve do danas. Metafora je prostor Poneretvlja 
pretvorila u borbeno popri{te, a `iteljstvo u vojsku koja tre-
ba pobijediti neprijatelja. Epidemija kolere koja je zahvatila 
podru~je neretvanske doline 1886. godine bila je dio petoga 
pandemijskog vala koji je zahvatio Europu (slika 3). Trajala 
je od 18. 8. do 14. 9. 1886. U Metkovi}u je od 55 oboljelih 
umrlo 30, a izlije~ilo se 20 osoba, u Opuzenu je 18 osoba 
oboljelo, a 10 umrlo, dok je u Kominu od 21 oboljele osobe 
~ak 18 umrlo.17
Politizacija pam}enja: »Koga nije, 
da kruha neije, a mi, bra}o, zdravo i veselo«
U kriznoj situaciji uzrokovanoj pojavno{}u bolesti dru-
{tvena struktura postaje propusnija na utjecaj medija. Iz 
analiziranog materijala vidljivo je da se vijesti dizajniraju 
kako bi se odr`ao vladaju}i status quo. Novine reproduci-
raju modele pona{anja koji slu`e za odr`avanje dominacije. 
Pojedini sadr`aji odra`avaju postupke koji }e upravnim tije-
lima vlasti osigurati kontrolu dru{tva. To je vidljivo i u pri-
mjerima novinskih ~lanaka koji donose napise o protuepi-
demijskim mjerama provedenim protiv kolere 1886. godine: 
^im je do{ao, na 21 teku}ega, iste ve~eri na~eo je raz-
ku`ivanje sredstvima koje je ob}ina bila nabavila, jo{ u pro-
sincu pro{le godine. …… Od prvog ~asa kako je bolest 
progla{ena, zatvori{e se meja{i pograni~nih ob}ina i odlo-
maka, pa i oni susjedne Hercegovine. Parobrodi, `eljeznica, 
diligencija, prekinu{e svoje vo`nje. Puni stranih radnika i 
putnika, a odasvud obto~eni gvozdenim obru~om, pa nemo{ 
ih nikuda izdu{iti, da se manjim brojem potrebnikâ smanji 
pogibelj uz zle posljedice po{asti. Ob}ina Opuzenska, dopo-
kon kad i brodovi vinarâ i drugih iz Metkovi}â po~e{e niztr-
mo slaziti, zaustavila jih na Kuli Norinskoj, da nemogu ni 
Slika 3. Izvadak iz Matice umrlih rimokatoli~ke `upe Metkovi} u vrijeme 
epidemije kolere, 1886.
Figure 3. Excerpt from the Register of the Roman Catholic parish Met-
kovi} deaths during a cholera epidemic, 1886.
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naprjed ni natrag. K njima nitko niti oni kome. Neznamo 
kako ni kada, ali se te`ko izbavi{e zato~ni{tva oni jadnici, i 
podjo{e svojim ku}am. – Na 21 teku}ega, brzojavi{e uz to i 
iz Komina, da onde dvie osobe umrie{e, a dvie oboli{e. Idje 
onamo politi~ko-zdravstveno povjerenstvo, ali se neizkrca-
je, usljed zabrane lu~kog poslova~a. – Ali povratimo se na 
Metkovi}e gdje ostavismo onu mno`iju stranacâ i putnikâ. 
Strka je bila golema, radi pogibelji bolesti i radi nedosta{ice 
sredstavâ u tom slu~aju. Kad Bog hotio, nastupi i Exod. U 
ve~er nado{le i ~ete rad ... ….. [ne~itko] Komina koji su na 
se vra}eni…... Prije toga i kasnije nekoja gospoda poku{a{e 
kopnom izma}i bolesti i kontumaciji, ali su jih svuda zato~ili 
i pod kontumaciju stavili. – [to se je medjutim u varo{i ra-
dilo proti bolesti? Najprvo se pomislilo na podignu}e bolni-
ce, o kojoj se nastojalo jo{ od prosincu pro{aste godine. Ali 
kad ~as potrebe dodje, na{la se ob}ina na cjedilu. Vojni~ka 
vlast nedade joj da{}aru preko Neretve, prem se ob}ina 
obvezuje svakoj od{teti i naknadi, i prem da neslu`i za ni{ta 
vojni~koj potrebi. Jedva kad se ob}ina izravno obratila N. P. 
namjestnika Bla`ekovi}u, dobili smo i da{}aru i osobitog 
lje~nika u osobi D.ra Vipauca. Od sada je sve drugo la{nje 
i{lo, jer se tako oskrbilo i uredilo mnogo {ta, na brzu ruku, 
ali mo`e se re}i ba{ izvrstno. Uz bolnicu sa lje~nicim, po-
dvornicim, posteljam, ljekovim i kuhinjom, sliedilo je za-
to~enje ku}â oku`enih, sa stra`am, sa podvorbom i pro-
vidbom `ive`a; uredjeno je rasku`ivanje stanovâ, ulicâ, jav-
nih svrati{ta, crkavâ itd. Obustavljene su javne slu`be bo`ije 
i uredovanja, a tamni~ari su odpu{teni. Narod sam progle-
dao i razumio, te hrpimice te~e na ob}inu da pita raz-
ku`uju}ih sredstava, tako da je ob}ina sama u po dana 
razdielila same feni~ne kiseline do 1500 kilogramâ, osim 
inih razku`ivih stvari i osim {to je ljekarnica razprodala. I 
to sve samo za privatnike. A za javna rasku`ivanja, tko bi 
vam sve nabrojiti mogao? Grobi{te za umrle u~injeno je na 
strani; mrtva~ka ku}a, i ku}ica za kopaoce – sve je to ure-
djeno, kô {to i rupa za izmetine kolerne, i druge potrebite 
rupe – te ozna~ene osobitin znakovim. – Javno razpole`enje 
duhovâ je dobro, gotovo kao da ni{ta nije. Svak zaposlen, 
svak zabrinut za svoje zdravlje, nemisli na one {to oboljuju 
i umiru, a niko im ni nevidi nosila. A ima i veselja i pjevanja, 
uz svu nevolju. – Onim u crno zavijenim, nije svim ovako 
znamo; no {to bi? Tako idje ovaj sviet: vremenom zareste 
svaka rana, a zato se i ~uje:
« Koga nije, da kruha neije,
»A mi, bra}o, zdravo i veselo«!
Ako pre`ivemo, razgovorit }emo se opeta – a Bog nek 
dade – o inim predmetim. – Ju~e opet obolila jedna `ena i 
na Opuzenu. Po obi~aju ka`u da joj [nije] ni{ta. Ne}e biti 
kratelj, ne}e biti ni to ni ovo; ali se umire, i to naglimice! 
Gospoda u Zadru i drugda koja sa visokih stolica sude ob 
ovoj na{oj bolesti, nek priteku osbiljno u pomo}, a najprije 
neka temeljito izpitaju narav bolesti, {to nije dosad u~injeno, 
a to je naju`asnije. Do vidjenja!18
Razvidno je da je pojava kolere 1886. potaknula privre-
meno redefiniranje prostora prema sustavu kontumacijskih 
to~aka, u kontekstu uspostave sanitarnog kordona. Izolacija 
i prekid prometa postaju klju~na dru{tveno-politi~ka i reto-
ri~ka kategorija, ujedno i glavna silnica njegove transforma-
cije. Razgrani~enje zdravog i nezdravog, ~istog i zara`enog, 
`ivog i mrtvog provodi se prekidom prometa, izolacijom 
oboljelih te ome|enjem prostora kolera bolnice sustavom u 
tlo zabijanih oznaka u narodu simboli~ki nazvanih jadovne 
zastave. Istodobno prenamjena vojnih u medicinske protu-
epidemijske objekte nagla{ava stvarnu i simboli~ku medi-
cinsku bitku protiv neprijatelja (kolere). Prili~no kasno po-
dizanje kolera bolnice bilo je vi{e zakasnjeli odgovor vlasti 
na pritisak javnosti negoli osmi{ljena javnozdravstvena 
strategija temeljena na medicinskim spoznajama.
Analiziraju}i tiskovine koje donose vijesti o koleri iz tog 
vremena, jasno }emo uo~iti da njihov diskurs posjeduje 
nijansiranu skalu emocionalnog naboja. Argumenti o riziku 
u novinskim ~lancima sna`no su nabijeni, moralno i poli-
ti~ki. Ma kako se autori novinskih tekstova trudili biti objek-
tivni, iz njihovih je sadr`aja poprili~no lako i{~itati oportu-
nizam, ljutnju i/ili kritiku. Indikativan je u tom smislu 
kriti~ki komentar jednog novinara, upu}en vladi: Sve jenja-
va a vlada jo{ ne zna jeli to bila kolera ili koja druga bolest. 
Jutros je po{ao onamo zdravstveni perovo|a, a pita se za{to 
nije po{ao zdravstveni savjetnik c.k. namjesni{tva kojemu je 
to bila du`nost. ^udno, zaklju~uje pisac, nakon 10 dan jo{ 
uvijek ne znamo koja je to bolest bila? Ni sama vlada nije 
na ~istu. Je li se {to sli~na igdje na svijetu dogodilo?19
Unato~ spomenutomu, nakon svr{etka epidemije novin-
ski ~lanci zavr{avaju hvalospjevom vladinim ~inovnicima: 
na~elnik nije `alio izlagati se skoro o~itoj pogibelji: trud i 
vlastiti tro{ak za nj su bili ni{ta, samo da mjesto obrani. I 
obranio ga je! Evala mu. Ne}emo pretjerati ako ka`emo da 
je sto put zaslu`io na{u vje~nu harnost i iskreno priznanje.20 
Time je zatvoren krug, sve se vra}a na po~etak na privid o 
ispunjenju funkcija javnih institucija. One, pak, ceremonija-
ma i ritualom osiguravaju kolektivnost i lojalnost sustavu 
vrijednosti, {to se ogleda i u sadr`ajima koji donose vijest o 
tome kako je primjerice N.P. Dragutin plemi} Bla`ekovi} 
namjesnik dalmatinski zbog nastojne i ot~inske bri`ljivosti 
za vrijeme kolere progla{en po~asnim gra|aninom Met-
kovi}a.21
Za razliku od politi~ara i administrativnog aparata lije~-
nici kao tema nestaju iz sadr`aja novinskih ~lanaka, ali i s 
podru~ja na kojem su suzbijali epidemiju bez posebnog 
priznanja za u~injeno. Kada imenujemo rizik, pribli`avamo 
se neposrednoj optu`bi, to je osobito dobro vidljivo na pri-
mjeru izlo`enosti javnoj kritici mladog lije~nika koji je prvi 
dijagnosticirao bolest. Rije~ je o Karlu Mazziju ml. koji 
razo~aran i nepriznat odlazi s ovog podru~ja.
Rememorizacija: 
Kad … ukinule se jadovne zastave …. 
mnogi se tamo vrnuli da pohode mile pokojnike
Rememorizacija je proces stalnog pregovaranja s vla-
stitom kulturnom biografijom u kojoj se povijest mo`e po-
staviti kao `ivo tijelo znanja i vrijednosti podlo`no svako-
dnevnim zahvatima prilagodbe dana{njici. Ona se o~ituje i 
u simboli~kim obrascima koji su pratili donjoneretvanski 
scenarij u doba kolere 1886. godine i nekoliko mjeseci na-
kon njega. Oslikana rije~ima jednog novinara mjesecima 
nakon {to je u`as epidemije polako po~eo padati u zaborav, 
bilanca kolere i{~itava se i iz njegova napisa, simboli~kim 
ra{~i{}avanjem kolektivnog imaginarija kao svojevrsna stra-
tegija mirenja s gubitkom (slika 4). Posjet groblju gdje su 
pokapani umrli od kolere priziva sje}anje, a reminiscencija 
na pojavu ljesova s ostacima pokopanih no{enih bujicom 
podvla~i potrebu povratka na to mjesto cviela u ritualu ko-
memoriranja:
Metkovi}i, 24. o`ujka (Groblje – @rtve kratelja 
– Uresi grobova – Poplav razniela mrtve – Mikrobi 
– [to da radimo?)
Crni su ono dani bili: ne}emo jih ni spominjati. Kratelj 
pro{log ljeta pokosio u nas mnogo glavâ! Naredili da se za 
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poginule izdube groblje preko Neretve, malo kora~ajâ od 
obale, pod nasipom {to dieli dalmatinsku od hercegova~ke 
granice. – U smetnji i strahovanju {to onda vlada{e, vrzi 
mrta~ki sanduk u jamu, zgrni zemlju i pobij komad kôca 
odizgô, to toliko da se razabrat uzmogne gdje je tko ukopan. 
Druge znaje nikakve, {to bi te mogla sje}ati da je mrtve itko 
od srca pre`ivio. Ali kad zaraz prestala, kad stanovnici 
po~eli se razabirati, a ukinule se jadovne zastave koje su 
ozna~ivale da je zabranjen pristup k tome mjestu cviela, 
mnogi se tamo vrnuli da pohode mile pokojnike. Te`ko mi 
bilo gledati prizor ̀ alosti {to se tada na moje o~i razavio. Ja 
nisam imao nitkog od svoga, ipak dodjoh tute poveden 
nekim unutrnjim nagonom, kao {to ih do{lo stotine drugih, 
bez znanja ni dogovora, a sve kao da je znano i dogovorno 
bilo. Od tada svake nedjelje sukale povorke u hodo~a{}e na 
»Groblje«. Tu se sticalo sve {to je priuba osje}alo. Biedne 
`rtve nesre}e primale izlieve su}uti i zaviete najiskrenije! U 
kratko se promjenuo izgled onom groblju. Ko~i}i ustupili 
mjesto liepim izradjenim kri`ima, na kojim se ~italo tko pod 
njima po~iva{e. Grobove jedva ozna~ene zemljanom braz-
dom, opli}ala sada re{etka od ̀ eljeza ili drveta, a povrh njih 
razbacala tu`nu sjenu vrba-jadikovka, do~im naokolo pe-
njalo se razno cvie}e, zalog smilovanja i ljubavi svojih milih 
te su u `ivotu ostali. I oko-naokolo sve zapasao plot, i trava 
zazelenila. U kratko dobre du{e dale lice turobne spokojno-
sti onom zjalu nevolje i propasti. [titi ona imena na krstovi-
ma, biva koli {titi najrazli~nije i najzanimivije poviesti. Pa 
~iji krst najprvo i{te{, to je Kati}in. Bila vam to djevojka u 
napli, puna `ivota i sjaja, {to je za~injala na{e {etnje, na{e 
zabave, za kojom se sve o~i a i mnogo srce otimalo; a sad? 
Buljim okom u njezin kri` kao da bi htio proniknuti u tu, u 
sve vjekove prou~enu, a nigda nedou~enu tajnu o ta{tini 
`ivota ljudskog, a opeta kao da volim ostati u prirodjenoj 
neizvjestnosti, jer mi se o~itovanje tajne prizira strmo-
glavljenje uma. Nu nije sami Kati~in krst koji te pobudjiva 
na sa`alenje. Svaki od njih ima da ti ka`e ganutljivih pri~a. 
Tu je mu`, koji je obolio i umro spasavaju} ̀ enu; tu je majka 
nejake dje~ice, {to jim dolazila u susret, a zaraz ju u putu 
zaustavila i pokosila ….. Nu ~emu nabrajati sve te jade, 
 medju kojima su valjda ve}i oni {to se izre} neumjedu, jer 
nema tko da ti ka`e {to su, ni odkle su tolici, kojih nam je 
sudbina sveosve nepoznata. – Smilovanje dakle izlilo na to 
mjesto tuge svoje blago obilje. Ni{ta nije falilo ve} urezati 
spomenik da zabilje`i uzrok poto~aju njegovom. ….. Kad 
Bo`e grozote! – Skoro »Groblje« omrknulo, ali neosvanulo 
~itavo! Grdna poplav do{la, i kud }e udes, prodri kroz spo-
menuti medja{ni nasip ba{ povrh njega; jaka struja a tjesan 
izlaz, zarija unj, zavalja sve {to smilovanje uradilo, pod-
kopa grobnice i nekoji sanduci s mrtvima zapluta{e povr{jem 
vodâ! ….. Mimolazim svako razmi{ljanje o slu~aju; nego 
pitam samo imali sviet razloga kleti one koji su »Groblje« 
na onom polo`aju naredili? Odgovorit je te`ko. Recimo da 
sviet prenagliva, da u vrieme velike tjeskobe odluke nemogu 
uvjek biti razabrane, i da svakoj se nemo`e posljedica pred-
viditi. Tako }emo jedino mo} opravdati izbor onog mjesta za 
odredjenu svrhu, neka su svi obziri proti njemu stali, pa~e 
oni isti javnog zdravstva. Budu} groblje u blizini rieke, ova 
podzemnim ̀ ilicam ob}i s njime, te lasno da usisa u se ~esti-
ce raztroja mrtvih tjelesâ. A tu vodu stanovni{tvo upotreb-
ljava za pi}e, kuhanje itd. – Kakogodir, prje~no je pogrje{ci 
dosko~iti, koja eto novih jada zadava obitolim pokopanih, a 
neizbrojnih glavobolja ob}ini. Pa kako bi se dosko~ilo? 
Najjednostavnije prenieti sanduke sa ostancima u skupno 
grobi{te. Re}i }e tko: opasno je. Ba{ ako se sutri teorija o 
mikrobima neprevrne, nije ni najmanje. Ta neka`eli se da 
mikrobi {to se razvijaju iz procesa truhle`a tjelesâ, da `deru 
one {to poradjaju kratelj? I nijeli opet istina – svedjer 
stoje}i na onom {to smo ~uli u vrieme kratelja – da nakon 
dva mjeseca mikrobi kolerni po sebi pocrkaju? Dakle pre-
nos smio bi se izvesti; jer da bi se teorija i u tom prevrnula, 
valjda bi nabolje. Eno primjerice izmet krateljnih zalivao se 
fenika~om. Sad su izrekli da vrenje `eludca ubija mikrobe, 
te se vi{e nezaliva. Svakako treba oli ostanke ukloniti, oli se 
dobro udriti po kesi, ako jih se `eli jedno~ za vazda osjegu-
rati gdje su. Ja mislim da za ovu zadnju, – sude} po onom 
{to se radi pri uredjenju Neretve – trebalo bi barem 20 
tisu}a fiorinâ! A odkle jih ob}ini?! P. B.22
Poneretvlje, kao povijesni konstrukt patolo{kog toposa 
izrasta iz sadr`aja ovoga novinskog ~lanka, kao fluidan pro-
stor konstrukcije i dekonstrukcije, kao pomi~ni krajolik u 
kojem sve izlazi na povr{inu: od ljudskih ostataka i ljesova 
do strategija sanacijskih planova. Kroz optiku novinara Ne-
retvanska se dolina otvara u nedovr{eno polje svekolikih 
imaginacija: individualnih, dru{tvenih i ekonomskih. Smje-
{tanje ljudskog iskustva u prostoru uprizoruje istodobno i 
organizaciju kontrole, prizivaju}i pomirenost s fatalno{}u 
tamo{njeg `ivota obilje`enog kontinuumom poplava. One 
oblikuju i redefiniraju, transformiraju}i ovo podru~je u 
dinami~an scenarij pun rizika i iznena|enja.
Zaklju~ak
Kolektivnu svijest o Poneretvlju, kao mitskom patolo{kom 
toposu, oblikovala su dva sna`na argumenta. Jedan ~ine 
Slika 4. Preslik ~lanka iz Narodnog lista, 24. o`ujka 1887.
Figure 4. The copy of the article from the Narodni List, March 24, 1887
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ekolo{ka obilje`ja ovog prostora, a drugi svijet na{ih pre-
dod`bi o bolestima i medicinskim spoznajama. Tijekom po-
vijesti ova su se dva argumenta me|usobno umre`ila ucr-
tavaju}i mentalnu kartu patologije ovog prostora u prepo-
znatljiv kôd. Mo~vare su stolje}ima slu`ile kao polazi{te u 
traganju za etiologijom svekolikih bolesti, pogotovo onih 
zaraznih, ~ine}i ~vrst okvir mijazmati~koj doktrini. Na po-
dru~ju Poneretvlja ona je za`ivjela potvr|uju}i ovaj prostor 
toponimskim i ostalim patolo{kim entitetima. Unato~ nave-
denom ovo se podru~je neprestano otvara kao fluidan pro-
stor konstrukcije i dekonstrukcije i njegova okoli{a i na{ih 
predod`bi o bolestima, meliorizaciji, protuepidemijskim 
mjerama, bioraznolikosti i sl. Koleru koja se pojavljuje 
1886. godine mo`emo, stoga, do`ivjeti kao svojevrsnu pri-
jelomnu to~ku u kojoj se poljuljao mit nezdravosti Pone-
retvlja osvje{}uju}i se u javnosti kao prostor u koji se bole-
sti mogu importirati i izvana. Patologija, dakle, prestaje biti 
njegovim nedjeljivim obilje`jem, oblikuju}i novu pri~u u 
kojoj glavnu ulogu imaju sveprisutni mikroorganizmi.
Poplave i zdravstveni rizik koje one sa sobom nose 
uobi~ajena su pojava doline Neretve u kontinuitetu. Vjero-
vanje u patolo{ko, ne~isto, potencijalno opasno ~esto se rabi 
u borbi za polo`aj. U analiziranome materijalu to se o~ituje 
u me|uodnosu pojmova o opasnom, ugro`avaju}em, ne-
~istom i dru{tvenog `ivota, u leksiku tiska krajem 19. sto-
lje}a jednako kao i danas.
Analiza tiskovnih napisa u ovom radu pridonijela je osli-
kavanju kulturne ekologije usmjerene na razumijevanje 
konteksualnosti ljudskog djelovanja u prostoru bilo ono so-
cijalno, javnozdravstveno ili medijsko. Poneretvlje je u tom 
smislu izdvojeno kao poticajan istra`iva~ki model koji je 
pokazao da se prostor oblikuje i mijenja preko mre`a koje 
uklju~uju ljude, prakse, jezike i medijske reprezentacije.
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